

































































































































































1 Ｋ　Ｋ 39 15
7795
8848.00 172.0 
1.00 70.10 12.8 7.0 1697 18 57.95 2 3.2 69.65 12.0 6.5 1700 18 58.10 2 3.2 1.45 2.07% 0.8 
8943 1.00 70.15 12.1 7.0 1712 18 58.45 2 3.2 69.55 12.0 6.5 1698 18 58.00 2 3.2 1.60 2.28% 0.1 
8955 1.00 70.30 12.3 7.0 1712 18 58.45 2 3.2 69.70 11.7 6.5 1707 17 58.35 2 3.2 1.60 2.28% 0.6 
9699 1.00 70.50 12.4 7.0 1717 18 58.60 2 3.2 70.00 11.7 6.5 1716 17 58.60 2 3.2 1.50 2.13% 0.7 
2 Ｍ　Ｓ 29 3 5863 5863.00 










6819 2.00 67.20 14.1 6.0 1630 18 54.70 2 3.0 66.90 13.3 5.5 1637 17 55.00 2 3.0 2.30 3.42% 0.8 
6620 1.50 67.60 13.9 6.0 1645 18 55.20 2 3.0 67.00 13.7 6.0 1633 18 54.80 2 3.0 2.10 3.11% 0.2 
6767 2.00 
5 Ｓ　Ｏ 33 9
6863
6988.00 189.0 
0.50 78.45 21.0 9.0 1742 31 58.30 -1 3.2 77.95 20.5 9.0 1730 31 37.90 -2 3.2 1.00 1.27% 0.5 
6988 1.00 78.60 20.7 9.0 1766 29 59.15 -1 3.2 77.95 20.2 8.5 1760 28 59.00 -1 3.2 1.65 2.10% 0.5 
6 Ｄ　Ｍ 28 10 6959 6959.00 176.0 0.75 58.80 10.5 1.0 1469 17 49.95 -2 2.7 58.65 9.2 1.0 1485 17 50.45 -2 2.8 0.90 1.53% 1.3 
7 Ｙ　Ｋ 34 8 7287 7287.00 
8 Ｋ　Ｋ 51 29 7625 7625.00 166.0 0.40 68.55 24.0 13.0 1426 46 49.35 0 2.7 68.45 23.9 13.0 1431 45 49.50 0 2.7 0.50 0.73% 0.1 
9 Ｔ　Ｎ 36 11 7486 7486.00 177.0 0.50 68.65 17.7 8.0 1572 25 53.60 0 2.9 67.85 16.9 7.5 1567 24 53.50 0 2.9 1.30 1.89% 0.8 
10 Ｋ　Ｍ 46 20 6717 6717.00 178.0 0.30 79.25 18.8 12.0 1799 27 61.05 2 3.3 78.30 17.4 11.5 1805 24 61.40 2 3.3 1.25 1.58% 1.4 
11 Ｈ　Ｓ 29 10 6631 6631.00 167.0 0.50 51.70 9.4 1.0 1298 17 44.35 -2 2.5 51.65 9.1 1.0 1239 18 42.20 -2 2.3 0.55 1.06% 0.3 
12 Ｋ　Ｏ 28 8
6547
7095.00 174.0 
0.50 72.05 12.8 5.0 1801 17 60.25 2 3.3 71.55 12.6 5.0 1786 17 59.75 2 3.3 1.00 1.39% 0.2 
7095 0.50 72.00 13.4 6.0 1767 17 59.15 2 3.2 71.05 12.0 5.0 1770 17 59.30 2 3.2 1.45 2.01% 1.4 
13 Ｓ　Ｕ 47 25
6587
6038.00 173.0 
6038 0.35 63.25 15.4 8.0 1458 24 50.70 1 2.8 62.95 13.8 7.0 1477 22 51.45 0 2.8 0.65 1.03% 1.6 
14 Ｓ　Ｍ 36 6
5254
5702.50 169.0 
0.50 66.95 15.3 7.5 1573 21 53.80 1 2.9 66.05 14.7 7.0 1561 20 53.45 1 2.9 1.40 2.09% 0.6 
6151 0.50 66.85 16.4 8.0 1551 23 53.00 1 2.9 65.80 14.4 7.0 1560 20 53.40 1 2.9 1.55 2.32% 2.0 
15 Ｙ　Ｔ 29 2
7295
7648.50 180.0 
1.00 77.50 12.4 6.5 1937 17 64.40 2 3.5 75.40 11.8 6.0 1930 18 64.80 2 3.6 3.10 4.00% 0.6 
8002 1.00 78.70 12.3 6.5 1973 17 65.40 2 3.6 76.50 9.8 4.0 1969 16 65.40 2 3.6 3.20 4.07% 2.5 
16 Ｙ　Ｍ 41 14
8220
8220.00 170.0 
1.00 62.05 14.4 6.5 1454 21 50.30 0 2.8 61.75 14.3 6.5 1448 21 50.10 0 2.8 1.30 2.10% 0.1 
8789
17 Ｋ　Ａ 37 8 6590 6590.00 173.0 0.50 73.60 21.3 10.5 1620 33 54.90 0 3.0 73.40 17.6 9.5 1691 24 57.40 2 3.1 0.70 0.95% 3.7 
18 Ｙ　Ｍ 32 2
7993
7170.00 190.0 
0.50 76.95 8.8 2.5 1994 16 66.60 1 3.6 76.00 7.9 1.0 1986 16 66.40 0 3.6 1.45 1.88% 0.9 
6347 0.50 76.80 8.4 2.0 1999 16 66.75 1 3.6 76.20 8.2 1.5 1985 16 66.35 0 3.6 1.10 1.43% 0.2 
19 Ｈ　Ｈ 39 18 6320 6320.00 173.0 0.50 81.95 25.8 13.0 1716 44 57.00 2 3.1 81.30 24.6 13.0 1728 41 58.10 2 3.2 1.15 1.40% 1.2 
20 Ｔ　Ｈ 38 14 6120 6120.00 171.0 1.00 77.65 21.9 7.0 1579 39 48.00 2 3.4 78.00 21.4 7.0 1580 32 48.20 2 3.2 0.65 0.84% 0.5 
Mean 36.00 11.90 7183.50 6983.49 174.29 0.81 71.01 15.32 7.00 1677.19 23.27 56.51 0.96 3.12 70.37 14.41 6.48 1676.12 22.00 55.80 0.88 3.12 1.40 1.96% 0.91 
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